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RETOS DEL HISTORIADOR
“La investigacio´n ha sido laboriosa porque los testigos no han dado
las mismas versiones de los mismos hechos, sino segu´n las simpat´ıas
por unos o por otros, o segu´n la memoria de cada uno.” (Tuc´ıdides,
La Guerra del Peloponeso)
“A memorandum is written not to inform the reader but to protect
the writer.” (Dean Acheson)
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PALABRA DE INFORMA´TICO. . . .PALABRA DE HISTORIADOR
“La gente quiere creer verdades, pero a la vez quiere creer aquello que
confirma sus presupuestos previos y por eso busca los temas o los libros
o las novelas que le ratifican su COSMOVISIO´N” (Pe´rez Garzo´n, 2012:
256)
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RETOS DEL HISTORIADOR
sobre todo del contemporane´ısta
LA DISTANCIA
OCUPACIO´N ROMANA pen´ınsula ibe´rica // GUERRA CIVIL
EVITAR “Tentacio´n de servirse de una informacio´n ’orientada’ o
’selectiva’, acorde con sus pre-juicios o preferencias” (VIN˜AS, 2013,
xiii-xv)
OBJETIVIDAD
El historiador no es insensible al esp´ıritu de su e´poca
Zeitgeist (Historiograf´ıa alemana)
Contexto (BLOCH) Men resamble his. . .
→ ESFUERZO consciente de bu´squeda de la objetividad...
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RETOS DEL HISTORIADOR
PRETENSIO´N CIENT´IFICA
No mera ELUCUBRACIONES, No meros ensayos aprior´ısticos o
superficiales
SOBREINFORMACIO´N
Ingente masa de informacio´n disponible
EL ABANICO DE PRUEBAS NO ES ESTA´TICO
APARECEN NUEVAS FUENTES / OTRAS PIERDEN RELEVANCIA
¿Co´mo separar el grano de la paja? ¿CO´MO ORGANIZAR TAL
CANTIDAD?
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El mundo de “digital humanities”
Creando y conservando registros
Esta´ndares globales de registros de data
Grandes corpora
La representacio´n digital de artefactos y la digitalizacio´n de textos
Difusio´n digital
Lo digital como un objeto de investigacio´n
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Humanidades y lo digital
El examen de los testimonios de lo que nos define como seres
humanos.
Estrategias interpretativas
Herramientas que facilitan la exploracio´n de los artefactos / textos
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La esencia de los “digital humanities”
Un estudio critico que incluye la aplicacio´n de algoritmos que facilitan
la bu´squeda, la recuperacio´n y el analisis de la informacio´n.
La articulacio´n de las preguntas emana del trabajo de reflexio´n
human´ıstica.
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El historiador y lo digital
”Almost all important questions are important precisely because they
are not susceptible to quantitative answers” (Swierenga 1970: 33).
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La historia y los digital humanities
Un ana´lisis apoyado por el ordenador de una cantidad enorme de
materiales proporciona oportunidades de percibir y analizar patrones,
conjunciones, conexiones y ausencias que un ser humano, sin este
apoyo, no tendr´ıa mucha posibilidad de encontrar
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Las opciones practicas
Programas gratis o por pago legos:
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
Programas gratis o por pago que requieren conocimiento ba´sico de
informa´tica
http://mallet.cs.umass.edu/
Programar o adaptar programas
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El me´todo de trabajo
El proceso de desarrollar, aplicar y computar conceptos relacionados
con el conocimiento obliga un proceso riguroso de reflexio´n y
definicio´n.
El dialogo entre el historiador y el informa´tico
La experiencia de la investigacio´n de cultura cient´ıfica
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Prensa digital y digitalizada
Productos que nacen en papel
Productos que nacen digitales
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La prensa: el uso de versiones digitales y digitalizadas
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Recuperando prensa digital
la descarga masiva no suele estar prevista en los medios digitales
en muchos casos las noticias antiguas ya no esta´n en la red
en muchos casos, los perio´dicos han cambiado de servidores,
aplicaciones web, etc. y no saben que´ es lo que ellos mismos tienen
legalidad dudosa de las descargas masivas
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Recuperando prensa digital
La recuperacio´n masiva de ntocias de un medio puede hacerse mediante
un crawler
un programa que navega auto´nomamente por la red
su navegacio´n puede ser guiada
requieren conocer bien la estructura web del perio´dico a descargar
Pero ...
las estructuras de los perio´dicos cambian con el tiempo
podemos hacer descargas muy exhaustivas, pero no podemos estar
seguros de que hemos obtenido el 100 % de las noticias
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Resultados
se han descargado las noticias de 1977 a 2011 de todas las secciones
esto hace un total de 1.836.451 noticias
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Resultados
se han seleccionado las noticias que contienen universidad
es un enfoque simplista
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Reconocimiento de entidades
entidades son personas, insituciones, empresas, paises, etc. que
aparecen en un texto
Reconocimiento de Entidades (Named Entities Recognition -NER) es
un campo de la lingu¨´ıstica computacional que pretende detectar,
normalizar y conectar con otros conocimientos las entidades que
aparencen en un documento
esta´ estrechamente relacionada con elprocesamiento de lenguaje
natural y la web sema´ntica
hay diversos programas que abordan esta tarea
ofrecen aciertos elevados, pero no al 100 x %
son dependientes del idioma
uno de los ma´s conocidos es OpenCalais
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Reconocimiento de entidades
podemos obtener las peersonas que aparecne en las noticias, pero no
saber si son hombres o mujeres
podemos aproximar el sexo de las personas basa´ndonos en el nombre
de pila
no es necesario revisar todas las personas
hay menos nombres de pila que personas
unos pocos nombres de pila son mucho ma´s frecuentes
la revisio´n manual de 5.000 nombres de pila cubre el 91 % de todas las
personas detectadas en todas las noticias
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Resultados
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Te´cnicas de Ana´lisis de Redes Sociales?
en realidad, estamos hablando de Teor´ıa de Grafos
la Teor´ıa de Grafos nos permite representar entidades y sus relaciones
estas te´cnicas son aplicadas por los socio´logos (pero tambie´n en
muchas otras disciplinas)
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SNA en breve
las entidades pueden representarse como nodos de una red
las relaciones entre entidades pueden representarse como enlaces
entre nodos
los nodos pueden tener caracter´ısticas o atributos (taman˜o, color,
ge´nero, ...)
los enlaces pueden ser dirigidos o no dirigidos
los enlaces tambie´n pueden tener atributos
un atributo interesante es el peso: la intensidad de ese enlace
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SNA en breve
la Teor´ıa de Grafos nos proporciona diversas herramientas para:
evaluar la importancia de los nodos
caracterizar cada uno de los nodos
caracterizar toda la red
descubrir camninos entre los nodos
descubrir comunidades de nodos
muchas cosas ma´s ...
entidades y enlaces pueden usarse para representar cosas muy diversas
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SNA en la pra´ctica
Pa´ginas de portales web...
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SNA en la pra´ctica
Sedes web de instituciones ...
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SNA en la pra´ctica
Redes de investigacio´n cient´ıfica ...
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SNA en la pra´ctica
Art´ıculos de la Wikipedia ...
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SNA en la pra´ctica
Entidades y enlaces pueden usarse para representar relaciones entre
personas
sabemos que´ mujeres aparecen en las noticias de prensa
podemos presuponer algu´n tipo de relacio´n entre dos mujeres que
aparecen en la misma noticia
podemos construir una red en la que las mujeres son los nodos y su
coocurrencia los enlaces
de forma simple, el peso de un enlace puede ser el nu´mero de
coocurrencias de cada par de mujeres
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SNA en la pra´ctica
Ejemplo: mujeres en las noticias de prensa sobre universidad en
1977-1982
diversas medidas pueden decirnos:
las mujeres ma´s influyentes
los grupos de mujeres en diversos aspectos
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1977-1982
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2008-2011
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Deteccio´n de temas (Topic Detection)
en un conjunto de documentos, identificar los principales temas
tratados en esos documentos
los documentos pueden ser noticias de prensa, pero tambie´n:
mensajes de correo electro´nico
entradas o comentarios en blogs
tweets
La v´ıa cla´sica de abordar la deteccio´n de temas es a trave´s de la
clasificacio´n automa´tica de oso documentos (clustering)
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Deteccio´n de temas
Tenemos un corpus de noticias sobre universidad. Tambie´n sabemos en
que´ noticias intervienen mujeres. Nuestro objetivo es:
detectar los principales temas tratados en las noticias
conocer en que´ temas participan las mujeres, y con que´ intensidad
Podemos intentar detectar temas aplicando te´cnicas de Ana´lisis de Redes
Sociales:
construyendo una red o grafo de noticias
aplicando a esa red te´cnicas de descubrimiento de comunidades
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La red de noticias
cada noticia es un nodo en esa red
podemos enlazar una noticia con otra si ambas son sema´nticamente
parecidas
el peso de ese enlace puede ser el grado de parecido sema´ntico entre
ambas noticias
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La distancia sema´ntica entre documentos
existen muchos me´todos para medir la distancia sema´ntica entre
documentos
la Recuperacio´n de Informacio´n cla´sica aplica tales me´todos para
encontrar documentos adeciados a las bu´squedas de los usuarios
la mayor parte de los motores de bu´squeda ma´s conocidos utilizan
estas te´cnicas
podemos aplicar estos me´todos para estimar el parecido sema´ntico
entre dos noticias
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La distancia sema´ntica entre documentos
podemos ver un documento (una noticia de prensa) como una lista de
palabras; de hecho, podemos usar una clase de lista que los
matema´ticos llaman vector
las palabras en esa listas pueden ser normalizadas de alguna manera;
y tambie´n pueden tener pesos. Por ejemplo: un nu´mero que indique
su representatividad sobre el contenido sema´ntico de la noticia
el peso de una palabra dentro de un documento se puede calcular
automa´ticamente, basa´ndose en su frecuencia, el lugar del documeto
en que aparece, etc.
las matema´ticas nos proporcionan me´todos para estimar el parecido
(distancia o cercan´ıa) entre dos listas (vectores)
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Construyendo la red
como se ha dicho antes, cada noticia es un nodo y enlazamos dos
nodos si son sema´nticamente parecidos
el peso del enlace es el grado de parecido
las noticias que tratan sobre los mismos temas aparecera´n ma´s
inter-enlazadas
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Noticias 2009
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Noticias 2009 (noticias con mujeres en color azul)
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Descubrimiento de comunidades
las representaciones gra´ficas son inexactas
hay procedimientos no gra´ficos de Descubrimiento de comunidades
una comunidad es un conjunto de nodos que enlazan fuertemente entre
s´ı y de´bilmente con los no pertenecientes a ese conjunto
en nuestro caso, una comunidad es un conjunto de noticias que tratan
(ma´s o menos) del mismo asunto
estos procedimientos producen un listado de las comunidades halladas
y de los nodos miembros de cada una
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Algunos recursos interesantes
Crawling
wget http://www.gnu.org/s/wget/,
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
SNA
Pajek http://pajek.imfm.si/doku.php
Gephi http://gephi.github.io/
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Muchas gracias por su atencio´n !!
Informacio´n de contacto
Carlos G. Figuerola figue@usal.es
Tamar Groves tamargroves@usal.es
Francisco J. Rodr´ıguez Jime´nez fjrodriguezjimen@gmail.com
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